







えば、以下の例 (1) では、形容詞 eifersüchtigとその前置詞格目的語として前置
詞 aufを主要部とする前置詞句が用いられている。
 (1) Er war auf den großen Lois eifersüchtig gewesen, und nun war er 





















?? ?? ? ? ? ?? ?? ? ? ?
abhängig〈von〉 56 19 5 3 86.5 10 2 1 13.5 96
angewiesen〈auf〉 179 1 2 2 97.4 5 2.6 189
ärgerlich〈auf / über〉 6 25.0 11 7 75.0 24
arm〈an〉 5 25.0 12 3 75.0 20
aufmerksam〈auf〉 63 170 100.0 0.0 233
begierig〈auf / nach〉 1 6.7 10 4 93.3 15
behilflich〈bei〉 31 1 100.0 0.0 32
beliebt〈bei〉 24 7 3 3 86.0 5 1 14.0 43
böse〈auf / mit / über〉 2 5.0 37 1 95.0 40
dankbar〈für〉 31 1 25.4 72 2 20 74.6 126
durstig〈nach〉 0.0 2 100.0 2
eifersüchtig〈auf〉 6 1 12.7 47 1 87.3 55
einverstanden〈mit〉 104 6 94.0 6 1 6.0 117
empfindlich〈gegen〉 2 15.4 10 1 84.6 13
erstaunt〈über〉 11 28.2 19 1 8 71.8 39
fähig〈zu〉 115 2 3 2 96.8 2 2 3.2 126
fertig〈mit〉 340 1 89.0 38 4 11.0 383
frei〈von〉 6 9 1 13.9 48 7 44 86.1 115
froh〈über〉 14 13.5 80 1 9 86.5 104
glücklich〈über〉 7 13.7 36 8 86.3 51
hungrig〈nach〉 0.0 8 7 100.0 15
interessiert〈an〉 141 1 2 93.5 7 3 6.5 154
neidisch〈auf〉 2 16.7 8 2 83.3 12
neugierig〈auf〉 3 7.9 34 1 92.1 38
reich〈an〉 3 2 21.7 16 2 78.3 23
scharf〈auf〉 8 10.8 65 1 89.2 74
schuld〈an〉 97 1 52.7 88 47.3 186
stolz〈auf〉 10 3.6 260 5 96.4 275
traurig〈über〉 2 1 13.0 18 2 87.0 23
verantwortlich〈für〉 227 70 4 3 89.1 24 5 8 10.9 341
verliebt〈in〉 112 2 76.5 30 5 23.5 149
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zufrieden〈mit〉 140 1 2 61.6 69 2 18 38.4 232
zuständig〈für〉 93 1 20 2 87.2 8 9 12.8 133














ärgerlich〈auf + Akk. / über + Akk.〉3）
arm〈an + Dat.〉
aufmerksam〈auf + Akk.〉
begierig〈auf + Akk. / nach + Dat.〉
behilflich〈bei + Dat.〉4）
beliebt〈bei + Dat.〉




























統語機能で用いられている verantwortlich〈für + Akk.〉を取り上げて、その語
順を分析する。







 (2) Bestimmt war Carl auch für diesen Mord verantwortlich.
 (Gruber (2014) S.297)
 (3) Mit ihrer profunden Weisheit waren sie für die Erziehung und Regierung der 
arischen Rasse verantwortlich. (Gilbers (2015) S.389)
 (4) Du bist nicht für mich verantwortlich. (Spielberg (2002) S.229)
 (5) Was immer also dafür verantwortlich ist, dass sie es heute möglicherweise 
nicht mehr können, ist erst vor einiger Zeit eingetreten. (Meyer (2010b) S.97)
　一方、主語の述語内容語で［形容詞―前置詞格目的語］の語順は21例であ
る。こちらも、前置詞句内の名詞句に関しては、以下のようにさまざまである。
 (6) »Dort, im vierten Stock, arbeitet meine Schwester Barbara, sie ist 
verantwortlich für den Einkauf.« (Lenz (2005) S.27)
 (7) Beispielsweise sind sie verantwortlich für die Ermordung des Justizministers 
Rodrigo Lara Bonillas, des Höchstrichters Hemando Baquero und des 
Besitzers der Tageszeitung ›El Espectador‹, Guillermo Cano.
 (Simmel (1992) S.272)
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 (8) Ich bin verantwortlich für das, was hier passiert. (Poznanski (2015) S.170)
 (9) Wir, unsere Kinder und Kindeskinder sind verantwortlich dafür, daß etwas 
derartig Grausiges niemals wieder geschieht. (Simmel (1990) S.371)
　目的語の述語内容語としての実例では、30例が［前置詞格目的語―形容詞］
の語順である。以下のように、前置詞句内の名詞句はさまざまである。
 (10) Zwei davon machten die Deutschen selbst für die Tat verantwortlich.
 (Boëtius (2002) S.357)
 (11) Man hat mich für die Flucht der beiden Häftlinge verantwortlich gemacht 
und zum Außendienst bei der Bahnpolizei versetzt. 
 (Bemman (2001) S.208 f.)
 (12) George Glenn würde nie wieder ein Schaf für etwas verantwortlich machen. 
 (Swann (2007) S.12)
 (13) Wenn Sie mir nicht aufmachen und es ist etwas passiert, werde ich Sie dafür 
verantwortlich machen. (Suter (1999) S.84)
　一方、目的語の述語内容語で［形容詞―前置詞格目的語］の語順は７例のみ
で、今回は前置詞句内の名詞句が代名詞の実例は得られなかった。
 (14) Welche Hilfe erwarten Sie von einem Team, in dem einer den anderen jetzt 
für einen potentiellen Verräter und damit verantwortlich für das Blutbad im 
Zirkus halten soll? (Simmel (1990) S.229)
 (15) Mercedes, wir machen Sie verantwortlich dafür, daß der Kerl sich von jetzt 




 (16) Schmadding: Dienstältester, für seemännische Arbeiten (Tauwerk, Schiffspflege) 
verantwortlicher Unteroffizier (Brendt (2007) S.300)
 (17) Lindhouts Idee war es gewesen, ausgehend von diesem Langzeit-
Antagonisten, die für die Suchtgefahr verantwortlichen Faktoren 







 (18) Rainer Kallweit, stellvertretender Polizeipräsident von Berlin, bewertete 
dieses Ergebnis als neuerlichen Beleg für die verfassungsfeindliche und 
gewissenlose Haltung der Untergrundgruppierung, die für die Berliner 
Bombenattentate verantwortlich zeichnet. (Urban (2013) S.520 f.)
 (19) Verantwortlich für die Tat zeichnet eine separatistische Zelle, deren 
Rädelsführer der deutsche Anarchist und Aktionskünstler Thomas Winterfuhr 











????? ? ? ????? ? ?
abhängig〈von〉 16 9 1 1 64.3 13 2 35.7 42
angewiesen〈auf〉 89 1 1 97.8 1 1 2.2 93
ärgerlich〈auf / über〉 0.0 2 2 100.0 4
arm〈an〉 2 50.0 1 1 50.0 4
aufmerksam〈auf〉 37 71 1 100.0 0.0 109
begierig〈auf / nach〉 1 7.7 9 3 92.3 13
behilflich〈bei〉 17 100.0 0.0 17
beliebt〈bei〉 12 3 3 2 90.9 1 1 9.1 22
böse〈auf / mit / über〉 8 20.0 32 80.0 40
dankbar〈für〉 20 1 24.7 58 1 5 75.3 85
durstig〈nach〉 0.0 1 100.0 1
eifersüchtig〈auf〉 2 12.5 14 87.5 16
einverstanden〈mit〉 58 6 81.0 13 2 19.0 79
empfindlich〈gegen〉 0.0 1 100.0 1
erstaunt〈über〉 3 9.1 25 5 90.9 33
fähig〈zu〉 47 2 1 100.0 0.0 50
fertig〈mit〉 192 1 1 91.5 18 8.5 212
frei〈von〉 5 8 2 2 28.8 32 6 4 71.2 59
froh〈über〉 9 12.7 58 1 3 87.3 71
glücklich〈über〉 3 1 8.7 42 91.3 46
hungrig〈nach〉 0.0 1 100.0 1
interessiert〈an〉 68 88.3 5 2 2 11.7 77
neidisch〈auf〉 2 14.3 11 1 85.7 14
neugierig〈auf〉 1 7.7 12 92.3 13
reich〈an〉 0.0 4 100.0 4
scharf〈auf〉 4 12.9 26 1 87.1 31
schuld〈an〉 69 43.4 90 56.6 159
stolz〈auf〉 5 2.8 166 2 5 97.2 178
traurig〈über〉 2 15.4 11 84.6 13
verantwortlich〈für〉 101 30 5 3 82.7 21 7 1 17.3 168
verliebt〈in〉 70 1 1 73.5 25 1 26.5 98
zufrieden〈mit〉 87 1 55.3 70 1 44.7 159
zuständig〈für〉 59 3 11 90.1 8 9.9 81







?? ??? ? ? ?? ??? ? ?
abhängig〈von〉
15･16 56 19 5 3 86.5 10 2 1 13.5 96
17 16 9 1 1 64.3 13 2 35.7 42
計 72 28 6 4 79.7 23 2 3 20.3 138
angewiesen〈auf〉
15･16 179 1 2 2 97.4 5 2.6 189
17 89 1 1 97.8 1 1 2.2 93
計 268 2 2 3 97.5 6 1 2.5 282
ärgerlich〈auf / über〉
15･16 6 25.0 11 7 75.0 24
17 0.0 2 2 100.0 4
計 6 21.4 13 9 78.6 28
arm〈an〉
15･16 5 25.0 12 3 75.0 20
17 2 50.0 1 1 50.0 4
計 5 2 29.2 13 4 70.8 24
aufmerksam〈auf〉
15･16 63 170 100.0 0.0 233
17 37 71 1 100.0 0.0 109
計 100 241 1 100.0 0.0 342
begierig〈auf / nach〉
15･16 1 6.7 10 4 93.3 15
17 1 7.7 9 3 92.3 13
計 1 1 0 7.1 19 7 92.9 28
behilflich〈bei〉
15･16 31 1 100.0 0.0 32
17 17 100.0 0.0 17
計 48 1 0 100.0 0.0 49
beliebt〈bei〉
15･16 24 7 3 3 86.0 5 1 14.0 43
17 12 3 3 2 90.9 1 1 9.1 22
計 36 10 6 5 87.7 6 1 1 12.3 65
böse〈auf /  mit  / 
über〉
15･16 2 5.0 37 1 95.0 40
17 8 20.0 32 80.0 40
計 10 12.5 69 1 87.5 80
dankbar〈für〉
15･16 31 1 25.4 72 2 20 74.6 126
17 20 1 24.7 58 1 5 75.3 85
計 51 1 1 25.1 130 3 25 74.9 211
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durstig〈nach〉
15･16 0.0 2 100.0 2
17 0.0 1 100.0 1
計 0.0 2 1 100.0 3
eifersüchtig〈auf〉
15･16 6 1 12.7 47 1 87.3 55
17 2 12.5 14 87.5 16
計 8 1 12.7 61 1 87.3 71
einverstanden〈mit〉
15･16 104 6 94.0 6 1 6.0 117
17 58 6 81.0 13 2 19.0 79
計 162 12 88.8 19 3 11.2 196
empfindlich〈gegen〉
15･16 2 15.4 10 1 84.6 13
17 0.0 1 100.0 1
計 2 14.3 11 1 85.7 14
erstaunt〈über〉
15･16 11 28.2 19 1 8 71.8 39
17 3 9.1 25 5 90.9 33
計 14 19.4 44 1 13 80.6 72
fähig〈zu〉
15･16 115 2 3 2 96.8 2 2 3.2 126
17 47 2 1 100.0 0.0 50
計 162 2 5 3 97.7 2 2 2.3 176
fertig〈mit〉
15･16 340 1 89.0 38 4 11.0 383
17 192 1 1 91.5 18 8.5 212
計 532 1 2 89.9 56 4 10.1 595
frei〈von〉
15･16 6 9 1 13.9 48 7 44 86.1 115
17 5 8 2 2 28.8 32 6 4 71.2 59
計 11 17 2 3 19.0 80 13 48 81.0 174
froh〈über〉
15･16 14 13.5 80 1 9 86.5 104
17 9 12.7 58 1 3 87.3 71
計 23 13.1 138 2 12 86.9 175
glücklich〈über〉
15･16 7 13.7 36 8 86.3 51
17 3 1 8.7 42 91.3 46
計 10 1 11.3 78 8 88.7 97
hungrig〈nach〉
15･16 0.0 8 7 100.0 15
17 0.0 1 100.0 1
計 0.0 9 7 100.0 16
interessiert〈an〉
15･16 141 1 2 93.5 7 3 6.5 154
17 68 88.3 5 2 2 11.7 77




15･16 2 16.7 8 2 83.3 12
17 2 14.3 11 1 85.7 14
計 4 15.4 19 3 84.6 26
neugierig〈auf〉
15･16 3 7.9 34 1 92.1 38
17 1 7.7 12 92.3 13
計 4 7.8 46 1 92.2 51
reich〈an〉
15･16 3 2 21.7 16 2 78.3 23
17 0.0 4 100.0 4
計 3 2 18.5 20 2 81.5 27
scharf〈auf〉
15･16 8 10.8 65 1 89.2 74
17 4 12.9 26 1 87.1 31
計 12 11.4 91 2 88.6 105
schuld〈an〉
15･16 97 1 52.7 88 47.3 186
17 69 43.4 90 56.6 159
計 166 1 48.4 178 51.6 345
stolz〈auf〉
15･16 10 3.6 260 5 96.4 275
17 5 2.8 166 2 5 97.2 178
計 15 3.3 426 2 10 96.7 453
traurig〈über〉
15･16 2 1 13.0 18 2 87.0 23
17 2 15.4 11 84.6 13
計 4 1 13.9 29 2 86.1 36
verantwortlich〈für〉
15･16 227 70 4 3 89.1 24 5 8 10.9 341
17 101 30 5 3 82.7 21 7 1 17.3 168
計 328 100 9 6 87.0 44 12 10 13.0 509
verliebt〈in〉
15･16 112 2 76.5 30 5 23.5 149
17 70 1 1 73.5 25 1 26.5 98
計 182 2 1 1 75.3 55 6 24.7 247
zufrieden〈mit〉
15･16 140 1 2 61.6 69 2 18 38.4 232
17 87 1 55.3 70 1 44.7 159
計 227 1 3 59.1 139 2 19 40.9 391
zuständig〈für〉
15･16 93 1 20 2 87.2 8 9 12.8 133
17 59 3 11 90.1 8 9.9 81
計 152 4 31 2 88.3 16 9 11.7 214
15･16計 1833 290 47 25 63.1 1085 22 0 176 36.9 3478
17計 986 134 26 16 58.3 770 21 0 40 41.7 1993





































?? ?? ? ? ?? ?? ? ?
aufmerksam〈auf〉 100 241 1 100.0 0.0 342
behilflich〈bei〉 48 100.0 0.0 48
fähig〈zu〉 162 2 3 97.7 2 2 2.3 171
angewiesen〈auf〉 268 2 3 97.5 6 1 2.5 280
interessiert〈an〉 209 1 2 91.8 12 2 5 8.2 231
fertig〈mit〉 532 1 2 89.9 56 4 10.1 595
einverstanden〈mit〉 162 12 88.8 19 3 11.2 196
verantwortlich〈für〉 328 100 6 86.8 45 12 9 13.2 500
beliebt〈bei〉 36 10 5 86.4 6 1 1 13.6 59
zuständig〈für〉 152 4 2 86.3 16 9 13.7 183
abhängig〈von〉 72 28 4 78.8 23 2 3 21.2 132
verliebt〈in〉 182 2 1 75.2 55 6 24.8 246
zufrieden〈mit〉 227 1 3 59.1 139 2 19 40.9 391
schuld〈an〉 166 1 48.4 178 51.6 345
dankbar〈für〉 51 1 24.8 130 3 25 75.2 210
ärgerlich〈auf / über〉 6 21.4 13 9 78.6 28
erstaunt〈über〉 14 19.4 44 1 13 80.6 72
frei〈von〉 11 17 3 18.0 80 13 48 82.0 172
neidisch〈auf〉 4 15.4 19 3 84.6 26
empfindlich〈gegen〉 2 14.3 11 1 85.7 14
traurig〈über〉 4 1 13.9 29 2 86.1 36
froh〈über〉 23 13.1 138 2 12 86.9 175
eifersüchtig〈auf〉 8 1 12.7 61 1 87.3 71
böse〈auf / mit / über〉 10 12.5 69 1 87.5 80
scharf〈auf〉 12 11.4 91 2 88.6 105
glücklich〈über〉 10 1 11.3 78 8 88.7 97
arm〈an〉 2 10.5 13 4 89.5 19
reich〈an〉 2 8.3 20 2 91.7 24
neugierig〈auf〉 4 7.8 46 1 92.2 51
begierig〈auf / nach〉 1 3.7 19 7 96.3 27
stolz〈auf〉 15 3.3 426 2 10 96.7 453
durstig〈nach〉 0.0 2 1 100.0 3
hungrig〈nach〉 0.0 9 7 100.0 16





































１） Der kleine Wahrig. Wörterbuch der deutschen Sprache (2007)、Duden. Deutsch als 
Fremdsprache Standardwörterbuch (2010)、Dudenband 2. ̶ Das Stilwörterbuch (2010)、




（satzwertige Adjektivphrase; Dudenband 4. ̶ Die Grammatik (2009) S.854 f.）または縮約分
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